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ϱήϤϨϟ΍ϦϤΣήϟ΍ΪΒϋ1- Ϣϴϫ΍ήΑ·ϑήη΍2 - ϲϧΎτΤϘϟ΍ϰϴΤϳ3- ϲϧ΍ήϬθϟ΍ήϔγ4  
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ΓήΠϨΣϭ - ϝΎϔρϷ΍ΐϠϗΐρϱέΎθΘγ΍  
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ΠϨΤϟ΍ϕΎϘθϧ΍ ήΒΘόϳ ˯ϱήϤϟ΍ ϊϣ ϪϗΎμΘϟ΍ϭϰϣΎϏήϟ΍ϭ ΓήΚϴΣ ΔϳϮϠόϟ΍βϔϨΘϟ΍ϕήρϲϓ ΓέΩΎϨϟ΍ΕΎϫϮθΘϟ΍ Ϧϣ
  ΔΒδϨΑ ϞΠδΗ0,3 %ϰϟ·0,5 %ΓήΠϨΤϠϟϪϴϘϠΨΘϟ΍ΕΎϫϮθΘϟ΍ϊϴϤΟϦϣ .ΎϨΗήΒΧϞΠδϧΎϨϫϭϩάϫϞΜϣϲϓϰϟϭϷ΍
ΔϠϔτϟΕϻΎΤϟ΍ΕΪϟϭΔΠϳΪΧϲϠϤΤϟ΍ωϮΒγϷ΍ϲϓ32 .όηϷΎΑϞϤΤϟ΍ΔόΑΎΘϣ˯ΎϨΛ΃ΔϟΎΤϟ΍κϴΨθΗϢΗΔΔϴΗϮμϟ΍
˯ϱήϤϟ΍ϲϓϝϭΰόϣΩ΍ΪδϧΈϛ .ΏϮΒϧϷ΍ήϳήϤΘΑϪϐϟΎΑΔΑϮόλϲΒτϟ΍ϖϳήϔϟ΍ϪΟ΍ϭΔ΋έΎτϟ΍ΔϳήμϴϘϟ΍ΔϴϠϤόϟ΍ΪόΑ
ϰϨϤϴϟ΍ Δϴ΋΍ϮϬϟ΍ ΔΒμϘϟ΍ϰϟ·ΏϮΒϧϷ΍ ϪΠΘϳΚϴΣ ϱΪόϤϟ΍ ϲϔϧϷ΍ .Δτγ΍ϮΑ ΔϟΎΤϟ΍κϴΨθΗ ϢΗϭϷ΍όηΔϧϮϠϤϟ΍ Δ
ΔόηϷ΍ϭϭ ΔϴότϘϤϟ΍΃ΧϴϞϳϮρ ϱήϤϟ΍ϭ ϰϣΎϏήϟ΍ϭ ΓήΠϨΤϟ΍ ϲϓ ϕΎϘθϧΈϛ ϥήϤϟ΍ ϲϔϴϠϟ΍ ϱήΠϨΤϟ΍ έΎψϨϤϟΎΑ ΍ή
ϊΑ΍ήϟ΍ςϤϨϟ΍ϦϣΔότϘϟ΍.ΪϗϭκμΨΘϣΰϛήϣϰϟ΍ΔϠϔτϟ΍ϞϳϮΤΗϢΗήϤόΑΖϴϓϮΗΪϗϭˬ6 ήϬη΃ .ΎϧΪϛ΃ΪϘϟ΍άϫϲϓ
ήϳήϘΘϟ΍ΝϼϋϭκϴΨθΗϲϓΕΎϳΪΤΘϟ΍ϭΕΎΑϮόμϟ΍ϰϠϋΕΎϫϮθΘϟ΍ϩάϫϞΜϤΑϦϴΑΎμϤϟ΍Ϊϴϟ΍ϮϤϟ΍  . 
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